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と 2 年以内同一区域内再発症例であった。2 年以内同一区域内再発症例は、腫瘍サイズが大





















Decreased Serum Antioxidant Marker is Predictive of Early 
Recurrence in the Same Segment after Radical Ablation for 
Hepatocellular Carcinoma 
（抗酸化力低下は肝細胞癌焼灼術後の同一区域内早期再発の予測因子
となる） 
